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En nuestro estudio,  se  analiza  la  sensibilización  y  tolerancia  a  la  violencia de 
pareja  en  estudiantes  mujeres  de  entre  16  y  25  años  que  cursan  sus  estudios 
universitarios. El único requisito adicional para  la  formación de  la muestra ha sido el 
haber  mantenido  una  relación  de  noviazgo  de,  al  menos,  un  mes  de  duración.  La 





Adicionalmente,  evalúa  las  actitudes  de  tolerancia  hacia  los  mismos.  La 
estructura  factorial  ha  mostrado  8  factores  básicos  de  Violencia  entre  Parejas: 
Coerción, Humillación, Violencia de Género, Instrumental, Castigo Emocional, Violencia 










Es  un  dato  reconocido  que  los  comportamientos,  actitudes,  valores  y 
estereotipos  manifestados  durante  la  adolescencia,  y  especialmente  durante  las 
primeras relaciones afectivas entre parejas de novios, pueden repercutir en  la mayor 
prevalencia de  la violencia durante  las posteriores relaciones entre cónyuges adultos 
(Bentley  y  cols.,  2007;  Riggs,  Cauldfield  y  Street,  2000;  Lavoie,  Robitaille  y  Hébert, 
2000;  Kaura  y  Lohman,  2007).  En  español,  existen  algunos  trabajos  específicos  con 
población mexicana, como el de Trujano y Mata (2002), en el que se señala la relación 
entre actitudes ante la violencia y la prevalencia de la misma dentro de las relaciones 
de  novios.  En  este mismo  sentido  se  sitúan  las  investigaciones  de  Locke  y Richman 







pocas  propuestas  han  sido  dirigidas  de  manera  específica  a  la  prevención  en  este 
grupo de edad. 
  Por otro lado, aunque existen multitud de publicaciones que señalan las 
actitudes  sexistas  (machistas) mantenidas  por  los  varones  y  que  podrían  facilitar  la 
denominada Violencia de Género, desconocemos de estudios que se hayan centrado 
en el análisis de actitudes de tolerancia entre  las mujeres que pudieran facilitar estas 
relaciones  violentas,  considerando  que  no  sólo  variables  propias  del  varón  pueden 
explicarlas. 
La presente investigación se plantea el objetivo, en primer lugar, de establecer 
la  prevalencia  de  conductas  que  pueden  ser  constitutivas  de  violencia  en  parejas 
estables de novias adolescentes universitarias en España, reconociendo  las conductas 
de maltrato más frecuentes en esta población; en segundo lugar, se analiza el grado de 





La muestra  la  componen  1079 mujeres  universitarias  seleccionadas  de  entre 
quienes cursan estudios universitarios. La muestra procede de Asturias, Sevilla, Huelva, 
A  Coruña  y  Vigo,  y  como  se  aprecia  en  la  tabla  1,  predominan  especialmente 














Total Sevilla Asturias Huelva A Coruña Vigo 
 Psicología 187 350 67 0 0 604 
Trabajo Social 0 57 8 0 0 65 
Magisterio 2 101 0 0 0 103 
Fisioterapia 0 27 0 37 38 102 
RR Laborales 0 3 0 0 0 3 
Educador Social 0 0 8 0 0 8 
Económicas  0 0 0 8 0 8 
Enfermería 0 27 0 0 0 27 
Criminología 0 13 0 0 0 13 
   




de Violencia entre Novios  (CUVINO, Rodríguez‐Franco  y  cols.,  2007), que  consta de 42 
ítems relacionados con conductas propias de violencia de pareja. Cada  ítem debe ser 
contestado  de  dos  formas:  en  la  primera  deben  indicar  la  frecuencia  con  que  le 
ocurren o  les ha ocurrido esa conducta violenta durante sus relaciones de pareja. La 







A  diferencia  de  otros  cuestionarios  existentes  que  detectan  conductas  que 
pueden  identificar  a  mujeres  maltratadas,  el  CUVINO  añade  para  cada  ítem  una 
respuesta  adicional  sobre  el  nivel  de molestia  que  cada  conducta  proporciona  a  la 
víctima  la  conducta,  lo  que  constituye  un  indicador  del  nivel  de  tolerancia  y 
sensibilización ante el maltrato. Adicionalmente,  se  recoge  información acerca de  la 
percepción de maltrato, a través de  los siguientes  ítems dicotómicos (Si/No): ¿Te has 
sentido maltratada en tu relación de pareja? ¿Sientes o has sentido miedo alguna vez 










Los  resultados  apuntan  que  en  esta  población,  72  de  las  1007  de  las  que 





aplicó  el  ANOVA  con  objeto  de  proceder  a  determinar  las  diferencias  entre  la 









no  1005  2,82 3,19 2,62  3,01     
si  71  6,85 5,34 5,59  8,12  94,85  ,000
Total  1076  3,08 3,52 2,87  3,29     
Sexual 
no  998  ,83  1,92 ,71  ,95     
si  72  3,06 4,43 2,02  4,11  70,23  ,000
Total  1070  ,98  2,25 ,85  1,12     
Coerción 
no  1006  1,69 2,26 1,55  1,83     
si  72  5,36 5,63 4,03  6,68  131,33  ,000
Total  1078  1,94 2,77 1,77  2,10     
Por 
Humillación 
no  1005  1,49 2,23 1,36  1,63     
si  72  4,94 4,73 3,83  6,05  130,04  ,000
Total  1077  1,72 2,62 1,57  1,88     
De Género 
no  1006  1,26 1,80 1,15  1,37     
si  72  3,26 4,16 2,28  4,24  63,75  ,000
Total  1078  1,39 2,10 1,27  1,52     
Físico 
no  1006  ,19  ,56  ,16  ,23     
si  71  1,07 1,92 ,61  1,52  94,18  ,000
Total  1077  ,25  ,76  ,20  ,30     
Instrumental 
no  1007  ,05  ,30  ,03  ,07     
si  72  ,45  1,56 ,09  ,82  43,93  ,000
Total  1079  ,08  ,50  ,05  ,11     
Emocional 
no  1007  ,76  1,24 ,69  ,84     
si  72  2,26 2,61 1,64  2,87  79.30  ,000





















Desapego  no  983  24,19 4,37 23,91 24,46    
si  70  24,61 3,28 23,83 25,39 ,62  ,431 
Tot  1053  24,22 4,31 23,96 24,48    
Sexual  no  978  20,99 4,74 20,69 21,29    
si  70  20,85 4,82 19,70 22,00 ,05  ,817 
Tot  1048  20,98 4,74 20,69 21,27    
Coerción  no  980  19,40 4,15 19,14 19,6    
si  70  19,58 4,83 18,43 20,73 ,11  ,734 
Tot  1050  19,42 4,20 19,16 19,67    
Humillación  no  981  24,81 4,84 24,50 25,11    
si  70  24,80 4,25 23,78 25,81 ,00  ,985 
Tot  1051  24,81 4,80 24,51 25,10    
Género  no  981  16,53 3,95 16,28 16,77    
si  70  16,81 4,24 15,80 17,82 ,33  ,564 
Tot  1051  16,55 3,96 16,30 16,79    
Físico  no  989  14,72 3,04 14,53 14,91    
si  69  14,49 3,19 13,72 15,26 ,36  ,545 
Tot  1058  14,70 3,05 14,52 14,89    
Instrumental  No  984  14,08 3,25 13,87 14,28    
Si  69  13,78 3,92 12,83 14,72 ,53  ,466 
Tot  1053  14,06 3,30 13,86 14,26    
Emocional  No  990  9,74 2,46 9,59 9,90    
Si  70  9,55 2,41 8,98 10,13 ,39  ,528 





Como se aprecia, ninguno de  los factores de tolerancia hacia  la violencia  logra 















ninguna poca  alguna  bastante  mucha 
MALTRATADA 
no 
fr  38  17  50  175  711  991 
%  3,8%  1,7%  5,0%  17,7%  71,7%  100,0% 
si 
fr  5  1  4  14  47  71 
%  7,0%  1,4%  5,6%  19,7%  66,2%  100,0% 
Total 
fr  43  18  54  189  758  1062 





















ninguna poca  alguna  bastante  mucha 
MALTRATADA 
no 
fr  33  27  100  318  514  992 
%  3,3%  2,7%  10,1% 32,1%  51,8%  100,0% 
si 
fr  3  4  3  20  41  71 
%  4,2%  5,6%  4,2%  28,2%  57,7%  100,0% 
Total 
fr  36  31  103  338  555  1063 














Total ninguna poca  alguna  bastante  mucha 
MALTRATADA  no  fr  30 4 18 131  808  991
%   3,0% ,4% 1,8% 13,2%  81,5%  100,0%
si  fr  2 1 1 11  55  70
%   2,9% 1,4% 1,4% 15,7%  78,6%  100,0%
Total  fr   32 5 19 142  863  1061







Podríamos  ser  más  prolijos  en  la  descripción  de  los  ítems,  pero  el  equipo 
investigador, ha comprobado cómo esta  tónica general de  resultados que apuntan a 
904
un  elevado  nivel  de  tolerancia  de  las  mujeres  universitarias  a    comportamientos 
violentos  exhibidos  durante  sus  relaciones  de  noviazgo,  sin  que  existan  diferencias 





Las  campañas  de  prevención  de  la  comúnmente  denominada  Violencia  de 
Género nos parece una actividad que debe ser mantenida cuanto menos para informar 
a  la población general del  sufrimiento de  las mujeres aquejadas de esta  lacra, Pero, 
desafortunadamente,  nuestros  resultados  no  parecen  apoyar  la  eficacia  de  sus 
resultados, al menos en población juvenil universitaria. 
 
Los  datos  que  aportamos  apuntan  a  que  una  “considerable”  proporción  de 
mujeres adolescentes y jóvenes se encuentran padeciendo la violencia entre pareja de 
novios, cuanto menos deberían plantearse esfuerzos para  impedir que esta situación 
se prolongue  a  la edad  adulta. Destacamos el dato de que el 7.5% de  las novias  se 




los  niveles  de  tolerancia  en  España,  los  que  ahora  presentamos  indican  que  una 
importante proporción de mujeres que tienen consciencia de ser maltratadas adoptan 
actitudes  de  tolerancia  muy  desadaptativas  hacia  la  violencia  de  género,  lo  que 




que  no  se  considera  maltratada,  se  mantienen  muy  similares  actitudes  hacia  los 
comportamientos violentos de sus parejas, lo que en nuestra opinión señalaría que los 











desarrollarse durante  las primeras  relaciones de noviazgo,  lo cual es confirmado por 
las  entrevistas  personales  que  mantenemos  con  las  personas  de  esta  edad.  En 





de  Psicología),  se  necesitaría  recoger mayor  información  y más  específica  sobre  las 
actitudes  de  tolerancia  y  los  sexismos  en  esta  población,  pero  especialmente, 
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